村山高康教授略歴および主要著作等目録 by unknown
略 歴
1940年３月 愛知県名古屋市に生まれる
1958年３月 私立南山高等学校卒業
1960年４月 愛知大学法経学部経済学科入学
1965年３月 愛知大学法経学部経済学科卒業
1966年４月 愛知大学大学院公法学研究科公法学選考修士課程に進学
1968年３月 愛知大学大学院公法学研究科公法学専攻修士課程修了
1968年４月 愛知大学大学院公法学研究科研究生（1971年３月まで）
1971年４月 桃山学院大学社会学部助手に就任
1974年４月 桃山学院大学社会学部助教授に昇任
1985年４月 人権委員長（1987年３月まで）
1985年10月 桃山学院大学社会学部教授に昇任
1991年４月 社会学部長（1993年３月まで）
1991年４月 法人評議員（1993年３月まで）
1991年４月 大学評議員（1994年３月まで）
1995年５月 法人評議員（1996年３月まで）
1996年４月 社会学部長（1997年３月まで）
1999年５月 法人評議員（2009年５月まで）
2001年５月 理事・常務理事（2007年７月まで）
2002年４月 桃山学院大学法学部教授に転任
2008年４月 国庫助成委員長（2009年３月まで）
2008年４月 大学評議員（2010年３月まで）
2009年４月 法学部長補佐（2010年３月まで）
2010年３月 桃山学院大学を定年退職
2010年４月 ｢桃山学院大学名誉教授」の称号を授与
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所属学会
日本政治学会, 日本国際政治学会, 政治思想史学会
学会活動等
1993年５月 日本国際政治学会評議員（現在に至る）
(桃山法学 第15号 ’10)438
Ⅰ 著書・編書
1973年６月 『政治理論 古典と現代 』[古川勝弘・黒田展之編〕
(2729, 120121, 137143, 248254頁：執筆) 法律文
化社, Ａ５版, 278頁
1973年９月 『マルクス・コメンタールⅤ』[現代の理論社編集部編〕
｢フランスの内乱｣ (4888頁：執筆)現代の理論社, Ｂ６
版, 294頁
1979年１月 『政治学ノート』[溝口潔・村山高康共著〕風媒社, Ａ５
版, 218頁
1989年３月 『現代世界の政治状況―歴史と現状分析』[勝部元編著〕
第三章 ｢コミュン論の再検討序説｣（127155頁：執筆）
勁草書房, Ａ５版, 258頁
Ⅱ 論 文
1973年７月 ｢コミューン論の前提(一) マルクス・エンゲルスの
著作から ｣『桃山学院大学社会学論集』第７巻第１
号（桃山学院大学総合研究所）pp. 4455
1973年12月 ｢歴史的コミューン コミューン論の前提(Ⅱ)｣『桃山
学院大学社会学論集』第７巻第２号（桃山学院大学総合
研究所）pp. 3751
1983年１月 ｢近代デモクラシー成立に関する一試論｣『桃山学院大学
社会学論集』第16巻第２号（桃山学院大学総合研究所）
pp. 89119
1984年12月 ｢近代デモクラシーの原理をめぐる論争について｣『桃山
学院大学社会学論集』第18巻第２号（桃山学院大学総合
研究所）pp. 3562
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1985年12月 ｢近代デモクラシーと国家体制をめぐる討論について｣
『桃山学院大学社会学論集』第19巻第２号（桃山学院大
学総合研究所）pp. 132
1986年12月 ｢近代デモクラシーと信教の自由をめぐる討論について｣
『桃山学院大学社会学論集』第20巻第２号（桃山学院大
学総合研究所）pp. 2832
1988年３月 ｢近代デモクラシーと共和制の成立(上)｣『桃山学院大学
社会学論集』第21巻第２号（桃山学院大学総合研究所）
pp. 7993
1989年９月 ｢近代デモクラシーと共和制の成立(下)─１｣『桃山学院
大学社会学論集』第23巻第１号（桃山学院大学総合研究
所）pp. 127140
1990年12月 ｢近代デモクラシーと共和制の成立(下)─２｣『桃山学院
大学社会学論集』第24巻第２号（桃山学院大学総合研究
所）pp. 3956
1997年12月 ｢冷戦史再考断章 ｢冷戦構造｣崩壊の原因を探る ｣
『桃山学院大学総合研究所紀要』第23巻第２号, pp. 933
2000年２月 ｢ソ連側からみた冷戦史の背景｣『桃山学院大学社会学論
集』第33巻第２号（桃山学院大学総合研究所）pp. 85
106
2000年３月 ｢世俗化された政治 ピューリタニズムと近代自然法
｣『桃山学院大学国際文化論集』第21号（桃山学院
大学総合研究所）pp. 83106
2000年11月 ｢政治体制の選択 ピューリタニズムと近代国家 ｣
『桃山学院大学経済経営論集』第42巻第２号（桃山学院
大学総合研究所）pp. 77109
2001年１月 ｢政治思想の諸相 ピューリタニズムと近代デモクラ
シー｣『桃山学院大学経済経営論集』第42巻第３号（桃
山学院大学総合研究所）pp. 85111
(桃山法学 第15号 ’10)440
2002年１月 ｢共和制への道 共和制とピューリタニズム ｣『桃
山学院大学経済経営論集』第43巻第３号（桃山学院大学
総合研究所）pp. 5167
2002年３月 ｢新政治体制への模索 平等派と近代デモクラシー｣
『桃山学院大学経済経営論集』第43巻第４号（桃山学院
大学総合研究所）pp. 521
2003年３月 ｢Commonwealth の意味 平等派と近代議会政治｣『桃
山法学』創刊号（桃山学大学総合研究所）pp. 299319
2006年３月 ｢｢ホッブス的世界｣ の中のアメリカ｣『桃山法学』第７
号 (桃山学院大学総合研究所）pp. 249273
Ⅲ 翻訳・書評
（翻訳）
1980年９月 ルドルフ・バーロ著『社会主義の新たな展望』Ⅰ〔共訳〕
岩波書店 岩波現代選書 , Ｂ６版, 276頁
1980年10月 ルドルフ・バーロ著『社会主義の新たな展望』Ⅱ〔共訳〕
岩波書店-岩波現代選書-, Ｂ６版, 238頁
（書評）
1973年10月 デ・フェリーチェ著, 藤沢道郎・本川誠二訳『ファシズ
ム論』(平凡社, 1973年, 321p）(東京大学新聞）
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